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〈編集後記〉 
大阪市の地場産業と商店街振興、堺市市役所の地域振興策、そしてたつの市の地場産業をめ
ぐる春季実態調査は、21 名の参加を得て 3 月 14 日から 17 日にかけて行われました。今回も宮
嵜晃臣所員の献身的奔走に感謝です。土生田純之所員レクチャー付き巨大古墳群見学は、久々
に学生だったころの気持ちを思い出させてくれましたし、河内ワインさんを辞して竹ノ内街道
の面影を残す路地の行灯がこれまた幻想的。その後の姫路・たつのに至るまで充実の調査旅行
でした。 
今回お届けする 7・8 月合併号は、この春季実態調査に関する参加者たちの考察を編んだもの
です。幸い、訪問先が満遍なくカバーされており、編集子としては一安心しているところです。
参加者の一人である吉田雅明所員は、行程の合間を縫ってスケッチにいそしんでいました。そ
のうちの何枚かをこの特集号に掲載することにしたのですが、縮小したうえにモノクロ印刷に
なってしまうと魅力が半減してしまいます。それではいかにも残念なので、特別措置として 1
ページのみのカラー・ページ挿入を、事務局会議に諮り、承認を受けることができました。月
報原稿はモノクロが原則で、論文などでのカラー印刷希望は、コストが非常にかかるので今後
とも受け付けられませんが、今回だけは少し楽しんでいただければと思います。 
 （M.Y.&S.M.） 
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